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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hasil belajar Biologi Peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa dengan pembelajaran menggunakan video tutorial, (2) hasil belajar Biologi Peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa dengan pembelajaran tanpa menggunakan video tutorial, (3) kemandirian belajar Peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa dengan pembelajaran menggunakan video tutorial, (4) kemandirian belajar Peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa dengan pembelajaran tanpa menggunakan video tutorial, (5) pengaruh media video tutorial terhadap hasil belajar peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa, dan (6) pengaruh media video tutorial  terhadap kemandirian peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI semester genap SMA Negeri 1 Sungguminasa tahun ajaran 2015/2016. Pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan memilih dua kelas dari dua belas kelas XI yang ada. Kelas yang dimaksud yaitu  kelas XI9 dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran video tutorial dengan jumlah peserta didik 50 orang dan kelas XI10 dibelajarkan tanpa menggunakan media video tutorial dengan jumlah Peserta didik 51 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar biologi peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran video tutorial rata-rata 71,9 berada pada kategori tinggi, (2) hasil belajar biologi peserta didik Kelas XI SMA Negeri 1 Sungguminasa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran video tutorial rata-rata 51,6 berada pada kategori cukup, (3) kemandirian belajar peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran video tutorial rata-rata 76,8 berada pada kategori tinggi, (4) kemandirian belajar peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran video tutorial rata-rata 74,9 berada pada kategori tinggi, (5) terdapat pengaruh penggunaan media video tutorial terhadap hasil belajar peserta didik Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa, (6) tidak terdapat pengaruh penggunaan media video tutorial terhadap kemandirian belajar peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 1 Sungguminasa.
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